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A case report of Homalogaster paloniae from the cecum
of a bull in Fukuyama City
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Abstract
Twenty-two worms were taken out from the cecum of a bull at the slaughterhouse in
Fukuyama City. These worms were identified as adult Homalogaster paloniae by its mor-
phological features. However, we were unable to determine the infection route of these
worms. It was suggested that the bull was infected with Homalogaster paloniae in the
birthplace, Okayama Prefecture.
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